





























































































































































































































































































































専攻 修士 博士 専攻専攻 修士 博士
マルクス主義の中国化研究 25 水産養殖 8
思想政治教育 22 食品科学 20
動物学 3 基礎獣医学 24 6
植物学 17 臨床獣医学 11 1
微生物学 16 獣医公衆衛生 1
生理学 3 予防獣医学 43 5
生態学 16 植物栄養学 8
遺伝学 2 植物病理学 17 2
生化学・分子生物学 57 13 作物遺伝育種 49 24
細胞生物学 6 作物栽培・耕作学 8 6
生物物理学 15 茶学 8
野生動植物保護・利用 3 果樹学 6 3
自然地理学 6 蔬菜学 4
産業経済学 14 作物保護 1
農業経済管理 32 10 種子科学・技術 2




土地資源管理 50 農業昆虫・害虫防治 4
動物遺伝育種・繁殖 24 3 薬用植物学 9 3
動物栄養・飼料科学 37 7 森林培育 8 7
動物栄養・免疫制御 5 樹木育種遺伝 2
動物栄養・食品工学 1 園林植物・鑑賞園芸 48
動物と人の比較栄養 ６ 2 森林保護学 3
動物遺伝資源保護学 1 森林経理学 4
動物生産・環境制御 1 林業経済管理 1
畜牧生産 3 環境工学 12
畜牧生物工学 3 環境科学， 5
草業科学 11 2 農産物加工・貯蔵 13
土壌学 23 技術経済・管理 13
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Educational Reform of Sichuan Agricultural University
Yoji YAMATANI
Emeritus Professor of Hiroshima University
Faculty of Applied biological Science, Hiroshima University, 
Kagamiyama 1-4-4, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8521, Japan
Abstract　　This article presents the attempts of educational reform at Sichuan Agricultural University as 
an example of reform of agricultural higher education in China. Same in Japan, the objectives of agricultur-
al higher education in this highly technologically advanced world, are strictly discussed also in China. In 
this University, in the process of severe study of the existing educational state, school administrators and 
teachers (also included even students) established a new educational system. This system includes curricu-
lum reform, new majors adaptable to social needs, guarantee of student quality and effective administration 
proceeding this system.
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